论认缴出资担保制度的构建 by 刘敏 & 温长庆
①《公司法》于 2013年 12月 28日修订，2014年 3月 1日起正式实施，本次小范围修改的主要内容就是围绕放松出资管制的公司资本
制度。相应配套实施的《中华人民共和国公司登记管理条例》（国务院令第 648号）和《公司注册资本登记管理规定》（国家工商行政管理




















































































的请求权》，《中国工商报》2014年 8月 9日，第 3版；郭富青：《股东违反出资义务时的公司债权人求偿路径》，《财经法学》2016年
第 3期；周珺：《论公司债权人对未履行出资义务股东的直接请求权》，《政治与法律》2016年第 5期；等等。
②在国家工商行政管理总局主管的全国企业信用信息公示系统中，在“股东及出资信息”栏目右侧显示“股东及出资信息截止 2014年
2月 28日。2014年 2月 28日之后工商只公示股东姓名，其他出资信息由企业自行公示”。在“企业年报信息”栏目上侧显示“以下信息
由企业提供，企业对其报送信息的真实性、合法性负责”。由此见得，针对实缴资本信息的公示缺乏实际规则的约束。
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